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ALSO TO STUDENTS 
WE ARE SPECALIZED IN SUPPLYING 
POST-SECONDARY COLLEGE 
TEXT-BOOK AND REFERENCE BOOK. 
C A V E S B O O K S ( H . K . ) C O . ， L T D 
敦煌圖書（香港）有限公司 
1-4B FERRY STREET G/ F 
YAUMATI, KOWLOON, HONGKONG 
九龍油麻地渡船街1-4 B地 PEL ： 3-300987 
以下各巴士路線均可直達本公司： a 3C, 4, 4A, 11, 12. 1 3 14, 
14X, 2Q 3Q 368，6a 7Q 71. 
IMPORTANT NOTICE 
rO LIBRARIANS 
We are the first one in Hong Kong to offer you a first-class, 
fully comprehensive library service. 
We supply 
—Engl ish and Chinese books** 
一 periodicals 、 
一 specific fonns and other stationery for library's daily use 
— b o o k binding of all kinds** 
^ .... 




**ALREADY REGISTERED AS AN URBAN COUNCIL SUPPLIER 
•都偉雰 




















































• 陳 慶 偸 洪 小 麗 
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^jSBtlK的序言中將有_串!’ g f t 不 ^雙 ^ 
人 1 ® 萬 二 分 他 們 忙 使 遢 《 � 醒 能 
顒利完成。 
今期的a會版由於欠缺来稿，唯有被迫取銷 








































































































着重的TECHNICAL COMPETENCE °前者着重 
組織围體與道德規範的結合’後者着重行政管理上之 





獲提高 ’而通過科層化的管理：FORMAL RULES 




意的是警務工作與RULES & REGULATIONS之 
間的關係。警務工作基本上屬於一種SITUATION-














戰 ’ 一批法律界人仕爲了一宗關於警員們在拘捕一批 
非法集會人士時動用警棍却不肯在庭上忠賁申述的案 
件作出批評，他們申斥警隊往往爲了保存士氣（ES 
PRIT DE CORPS)而作出經過裁整的證供 ’他們 
對於警務人員丨-READY TO LIE UNDER OATHJ 
表示憤怒，更毫不客氣指出警隊實在是「GOING 













































































































一個身材略爲肥胖 ’皮膚_黑 ’剪了個陸軍頭的男孩 
首先被人「魅J。 
r你幾歲？J 
R十六阿SIR ° 」 
「你飮极係也糖？ J 














「唔係 ’阿SIR 我 」 
經過一輪检問後，「小兄弟」被放過一馬，CID 
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臂：「細诺 ’邊一辦裙？ J 
「阿Sir，我有棵。J華仔有些騰鶴。 
「紋陌身仲話冇？分明黙阿Sir。J 一巴摑向華 
仔 ’華仔再也忍不住眼淚 ’聲音都震埋：「老聯 ’阿 















































播過嚷。好，你功 ’你有炮 ’我忍你！ 
「有 ’我眞係有入咲 ’唔信你問吓佢_兩個。J 
「問41嚼，我而家問你’唔係問佰_ ’有入就答 
有，冇入就答冇，唔好附多之佐° J 
「冇，阿Sir ° J 






本本 * * •* 






「X X X X，_尖沙阻都會跌到狗屎，你馳話丫 
，香港政府係唔係好X賤格，隨街病狗屎的狗應該一 
早擰晒去打鞭，如果俾D鬼後哦尖沙阻陳到狗屎，香 




























































































































































日常工作面對的是多變的環境 ’需要隨機_ ’ . 
自己「執生J 。維持法紀之外’我們也懂得保護自己 
之道，在這方面’ Auxi仔就差得多了。例如有人打劫 
















做了十幾廿年的老差骨 ’對於油脂仔可謂見慣見熟 ’ 



























_ . . 編 
籲.晨：^、拿 









玩女人也是警察普遍的娛樂 ’不過就冒險一¥ ° 
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要 上 公 共 樓 宇 的 ’ 我 們 叫 高 空 巡 邏 （ h i g h r i se ) ； 
又或是去銀行、金舖簽到，叫作高度危險巡邏（high 



























































被查時不合作 ’麻麻煩煩 ’我們只要加多一黙熙「肉 
緊J ；便可構成多一條罪名°這些法官都習以爲常 


























































































NTS MUST LEARN TO REGARD THEIR 
DISPUTES AND STRUGGLES AT THE 
COLLEGE AS MODELS FOR DISPU-
TES IN OTHER SOCIAL SECTOR ” 只有 
忠誠與及對任何惫見抱持開放的態度才是這羣體共用 
的「通行證J ’而亦只有這樣 ’才能爲你自己及同學 
們建立眞正的學院生活。 
註釋： 







































































畲組織公司（COMMISSION HOUSE ) ’專門代 
客買資期貨’收取佣金。這些持牌人就是期貨會的會 
員。當某一顏客要買或資某一期貨時，他先要向這間 
公司交一種保證金（我們一般說的MARGIN ) , 公 司 
就會派FLOORBROKER 代客入市買霣 <> 通常客 
人會要求某種單價才進行買賣。一般來說，有三種單 
恨.：行價單(LIMITED OR BETTER ORDER)， 












在期貨會中，一 1 •層TRADING F 





























With the Compliments 
of 
Everyman's Book Co., Ltd. 
Good Earth Publishing Co.. Ltd. 
Universal Publishing & Distributing Co. 
香港人人書局有限公司 
大 地 出 版 社 有 限 公 司 




都要入CLEARING HOUSE ’ 否 則 ’ 便 需 要 通 過 




























































































力 船 河 自 助 餐 旅 行 餐 盒 
水辦•野火燒烤餐鶴尾酒會 












RAYMOND NEALE, DEAN OF 
STUDIES. CHAIRMAN OF MA-



























































































麼的一小段 ’ 「學制不健全’課程設計 
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等等正費盡心思 ’仍無法窺探現代社會的全貌 ’對於 
這些時代問題，似是束手無策° 
但距今八十年前，一位著名的德國社會學家瑪克 
士 .韋伯（MAX WEBER )發表了 ：「基督敎倫理 
與資本主義精神J ( THE PROTESTANT ETH-
IC AND THE SPIRIT OF CAPITALISM) — 
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反省呢？ 一位有名的美國社會學家士威•米爾士（ C. 





















TMAN WITH REASON BUT WITHOUT 
RATIONALITY)，也是「缺乏感性的非人J 






















IDENTIFICATION OF MEN)問題 ’以及「人類 
作爲擔負判斷是非的道德中心」。所以，知識份子是 
有責任與承擔，以理性來重新界定現實（DEFINE 
THE REALITY )，亦同時對現存錯誤的社會意識 
加以否定，特别是對有權勢人士的「不負責任的無知 









LOGY)是對現實 (REALITY )的一種界定，也是 






























之煩惱 (PERSONAL TROUBLE OF MILIEU 
)，另一個是公衆社會結構之問題< PUBLIC IS-
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ABSTRACT BUT SIMPLE FAITH，FAITH 



























知己良朋，再度懷著赤子的忠誠 ’迎著海風 ’踢著幼 
沙，在蒼茫的海岸來一次漫長的跑步，壯志凌霄’像 
烈火，像戰車，奮勇向前，永不休止° 齒 
o f f l ®
 0 
梦 綱 酬 嚇 獎 
陳 慶 愉 
亮％若隱我述在湖1 




舉 t^^P^ _ 嘲 — ， 顧 前 織 離 胸 深 深 ' ’ 、 
的却是”份很浪漫的情镇很前的录物；騰前两•“雕情，酬广爱 S S S ^ ^ ^ i S 渐辑表 J s i ^ 贫’ 
S 二 二 二 吧 ? • 二 樂 上 半 天 ， 德 i ; 年 l ! ; ! ^ ’ 二 二 f 也二勁 S i i i_dei!iMH/i、fe&^si&, .wmmm，mmm^m.， 又要返回錤上居住了，在臨走前的幾天’天德是下着。對宇的惑情，追億上來，也只惑到是個拥！ 
『 還 I S ^ 二 溶 蟲 着 - 鴻 • 的 春 雨 , 困 在 屋 子 裏 的 我 , 呆 坐 窗 , ’ 艱 、 的 小 灘 是 灌 嫩 ’ 






§ 。 何 其 各 欵 。 
§硤後 



























r^ f t 、麽滅釣切懷 








































































































































































人 J 味 。 ® 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































^ ^ i t h the (Compliments 
THE WING ON BANK LTD. 
永 安 银 行 
致 意 
vitasoy 
nk than just a I 
， / 
OCEAN TERMINAL 
SHOP 249, DECK 2， 
LANTAU GALLERY 
(PAPERBACKS & ART BOOKS) 
OCEAN CENTRE ： 
SHOP 358，3RD. FLOOR 
CANTON ROAD,、 
(ART&DESlt^N BOOKS) 
SHOP 249, DECK 
S W I N D O N B O O K S 
辰 衝 
NATHAN ROAD： 
64 NATHAN ROAD 
KOWLOON 
(STATIONARY & OFFICE SUPPLIES) 
OCEAN CENTRE ： 
SHOP 346, 3RD. FLOOR, 
CANTON ROAD 






HONG KONG BOOK 
ON LOK YUEN BUILDING 
25，DES VOEUX ROAD, CENTRAL, 
HONG KONG. 
B-28 LANDMARK 
CENTRAL, 
HONG KONG. 
